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NEW PRODUCT(S) DESCRIPTION COMPANY/FAX 
Polishing pads > 20 materials: 0.25 - 2.5 mm; 
25 mm - 1.25 m dia 
JI Morris Co. 
[1] (508) 764 7350 
Cooling holders for TEM Range of SE single and double tilt LH or 
LN2 sample holders 
Oxford Instruments Ltd. 
[441 (0) 1865 881567 
Gas analyzer 
Modular vacuum system 
Prisma in situ analyzer for production / R&D 
PLS500 Lab System for R&D PECVD etc: 
400 mm chamber; 110 1 vol; 10-2-10-7 mbar 
Balzers Ltd. 
[44] (0)1908 377776 
Balzers Ltd. 
[44] (0)1908 377776 
Rotary feedthrough PFPE magnetic fluid range of RFs for R&D 
and custom 
Advanced Fluid Systems Ltd. 
[44] (0)171 498 2530 
Wafer ID VisionCard ID system tracks wafers via Acumen Inc. 
1.2 mm AN or BCL scribe marks for auto [1] (503) 620-6093 
handling 
Metrology system KMS-300RT confocal scanning photomask 
metrology system has "most advanced igital 
technology and software" 
Technical Instrument Co. 
[1] (415) 431-6491 
Steppers PAS5500 family for i-line and deep-uv has 
new "Batch Streaming" option for lower 
overhead time Substrate bonding 
ASM Lithography Inc. 
[1] (602) 438-0793 
SUSS BA6 bond aligner SUSS SB6 substrate bonder and SUSS CL6 
cleaner optimized for MEMS 
Karl Suss KG GmbH & Co. 
[49] 89 3200 7162. 
Simulation software PC-based Wizards sim s/w for individual 
devices: MESFETs, MOSFETs, SOI etc. 
for Si, GaAs, Ge, etc. 
Dawn Technologies Inc. 
[1] (408) 737-8442 
(email: tcad-info@dawntech.com) 
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